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Fig.3 The third scintiphto obtained
usingthelowestpartofthecamera
丘eld.ために,面線源を用いて,感度均一性を調べたところ Fig.4
のような状態であり,フォトマルの感度不均一性が,Fig.1,Fig.2をもたらし
たものと考えられた｡ 考 察
フォトマル感度の不均一による今回のような現象
が起った原因を検討したところ,123トIMPに
よる脳スキャン時で,ECT検査施行時にガンマカメラ
が
回転せず,停止した状態で,原因不明のまま,ガンマカ
メラの電源を切り,また,フォトマルにかかる印加電圧も切った後,再
び起動させたため,本現象が現われたものと
考えられた｡したがって,このように収集時の異常の場合
でも,フォトマルの印加電圧を切ることは,均一性を失なう原因でもあり, Fig･4 Ascinti
photoofthehemogenous
